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M A N U E L A N T O L Í N 
(De fotografía.) 
Afto v i n M a d r i d 2 S de J u l i o de 1904 . 
JÜflfl PEDRO CfíRRIOfl 
NÚM. 414 
IPobre J u a n Pedro! 
No apelaremos á frases rebuscadas n i á r e t ó r i c o s 
adornos para ex te r io r i za r l a b o n d l s i m a pesadumbre 
que nos aflige. 
Quienes conocieran l a estrecha rplf lción de a m i s -
t a d que nos u n í a 
con é l , q u i e n e s 
p u d i e r a n apreciar 
las hermosas do-
tes de c a r á c t e r que 
p o s e í a J u a n Pe-
d r o , comprende -
r á n f á c i l m e n t e lo 
in t enso de nues t ro 
do lor y s a b r á n per-
donarnos las defi-
ciencias de expre-
s i ó n , respetando 
las í n t i m a s amar -
guras de que nos 
sent imos presa en 
estos ins t an tes . . . 
Joven , h o n r a -
do, laborioso como 
p o c o s . . . i c u á n -
tos recuerdos i m -
borrables deja en-
t re nosotros, a l 
abandonarnos pa -
ra s iempre 1 . . . 
C o n s a g r a d o 
desde su n i ñ e z a l 
t r aba jo , e s c l a v o 
de s u s deberes, 
f o r m a l en e l c u m -
p l i m i e n t o de sus 
compromisos , res-
petuoso c o n l o s 
superiores, d ó c i l á 
los consejos de la 
p r u d e n c i a , e n 
fuerza de coostan-
cia y l a b o r i " s i - » 
d a d i n t achab le s , 
u n i d o estrecha-
m e n t e por lazos 
fraternales ind i so-
lubles á su herma-
no G i n é s ^ á q u i e n 
amaba con el e n -
t r a ñ a b l e c a r i ñ o de 
u n h i j o , l o g r ó 
c o n s t i t u i r u n a 
m o d e s t í s i m a base 
de bienestar , que 
les p e r m i t i ó esta-
blecerse y f u n d a r 
m á s ta rde el semanar io Sur. Y S >MBB*, a l que a m -
bos hermanos , s i n t i endo y pensando a l u n í s o n o , 
ded icaron todos sus esfuerzos y e n e r g í a s , has ta con-
seguir , Dios sabe á costa de c u á n t o s sacrificios y 
desvelos, popu la r i za r lo , p o n i é n d o l o á la env id iab le 
a l t u r a en que h o y lo vemos . 
J u a n Pedro, a l m o r i r , deja en esta casa u n v a c í o ' 
que n u n c a p o d r á l lenarse. 
Se h a l l evado á la t u m b a u n pedazo de nues t ro 
ser, pa r t e de nues t ro e s p í r i t u , d e j á n d o n o s sumidos 
en t r i s t í s i m a soledad . . . 
¡ Y a no compar t imos con é l penal idades y b i e n -
andanzas, dolores y a l e g r i a s l . . . 
NACIÓ E N A N D Ü J A R ( J A É N ) 
•f- EN MADRID E L 2 3 
iNo le veremos m á s ^ vest ido con l a h o n r o s í s i m a 
b lusa de l obrero, a l en ta r con su e jemplo á los ope-
rar ios que le adoraban , a y u d á n d o l e s con su i n t e l i -
gente y ac t iva c o o p e r a c i ó n , en los momentos de 
n p n r o l , . . 
¡ P o b r e Juan 
Pedro! . . . 
H i j o , esposo, 
padre y hermano 
a m a n t í s i m o , a m i -
go l ea l , sincero y 
c a r i ñ o s o . . . i c ó -
mo nos q u e r í a y 
q u é grande era el 
amor que por él 
s e n t í a m o s cuan-
tos le t r a t á b a -
mos! . . . 
E l d í a 24 del ac-
t u a l se d ió sepul-
tu ra a l c a d á v e r de 
J u a n Pedro en el 
pat io de Nuestra 
S e ñ o r a de l a Por-
t e r í a , n icho n ú m e -
ro 37, de la Sacra-
m e n t a l de San Lo-
renzo. A l entierro, 
que r e s u l t ó una 
sincera manifesta-
c i ó n de duelo y ca-
r i ñ o , a c u d i e r o n 
numerosos amigos 
v c o m p a ñ e r o s del 
t inado, cuya enu-
m e r a c i ó n resulta-
r ía in te rminab le . 
E n t r e los que 
recordamos, figu-
raban los señores 
Carmena y Mil lán , 
A y ora, M e n é n d e z , 
Vt laeco , Serrano 
G a r c í a Vao, Gon-
zá lez Lahoz, Sán-
c h e z de L e ó n , 
B l a n c o , Sánchez 
S.jlá, Casero (An-
t o n i o ) , Federico, 
Medialdea, García 
(An ton io ) , L ó p e z 
(Enr ique) , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l 
empresario de Mé-
x i c o D . Ei imón, 
N iembro , Jimeao, 
Carrascosfl, Chaves ( M . y J.), P a g é s , Key , Garrido, 
S a l v á n , Delojo y otros muchos , á quienes pedimos 
p e r d ó n si no los i n c l u i m o s , por sernos imposible re-
cordar sus nombres a l de ta l l e . 
A d o r n a b a n la elegante carroza f ú n e b r e , que m» 
conduc ida por seis caballos con palafreneros á la w -
derica, hermosas coronas dedicadas a l finado Por , 
f a m i l i a , los operarios de la i m p r e n t a , el Director del 
B o l e t í n de Correos, D . Feder ico Bas, Falcato y otros 
amigos , que a s í qu i s ie ron r end i r el ú l t i m o t r ibu to ae 
c a r i ñ o s o recuerdo a l c o m p a ñ e r o i n o l v i d a b l e . 
(Descanse en paz! 
L A R E D A C C I O N . 
E L 2 1 D E E N E R O D E 1 8 6 8 
DE JULIO DE 1 9 0 4 
NOVILLADAS BN MADRID 
( 2 ^ = y 2 5 d e C T L I I Í O . ) 
Apenado e l á n i m o por l a inmensa- desgracia que pesa sobre SOL Y S M B I A con e l f a l l ec imien to de u n o 
de sus directores propie tar ios , e l para nosotros i n o l v i d a b l e Juan Pedro, no me siento capaz de bacer p r e á m -
bulos, n i en t ra r en consideraciones acerca de la nov i l l ada que, con seis bicbos de P é r e z de l a Concba y loa 
diestros Serenito, Corchatto y Belampaguito, nos s i r v i ó la empresa el ú l t i m o domingo . 
Así , pues, s in m á s n i m á s , doy comienzo á m i tarea r e s e ñ a n d o l a faena del 
Pr imero, berrendo en c a s t a ñ o , t e rc iad i to y con cara de becerro, b i e n puesto y co r t i t o de defensas. Se de-
clara manso á las pr imeras de cambio, vo lv i endo la cara ante los picadores; y d e s p u é s de mucbos afanes 
para hacerle en t ra r en juego , s in conseguir lo , el presidente dispone que cal ienten n i torete con las de 
ipuml ipuml 
lil 
CCGIOA DB C K I R H I T O POB BL 1 OBO P&IM£t O 
A n t ú n e z deja u n par en el suelo y rep i te con ot ro b ien colocado por sorpresa; Fresquito sale del paso con 
un pali troque t i r ado ; A n t ú n e z en t ra de nuevo y en u n a sal ida falsa es alcanzado y derr ibado, sacando ro ta 
chaquet i l la y e n s e ñ a n d o l a camisa. Fresquito clava medio par y a l repe t i r es cogido y corneado h o r r i b l e -
mente, por lo que p a s ó á la e n f e r m e r í a , con u n a cornada de ocho c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d y cinco de p r o -
ndidad, en la r e g i ó n g l ú t e a . Inu l i l i zados ambos bander i l leros . Lea l t o m a los palos y agarra u n buen par . 
oerenito comienza l a faena desmint iendo e l apodo, con precauciones just i f icadas en parte por las c o n d i -
lones del n o v i l l o y e l v ien to que moles ta . E l an imale jo achucha que es u n p r i m o r , desarma y se cuela co-
o redro por su casa y G e r m á n , s i n estrecharse, arrea u n pinchazo con los terrenos cambiados, sal iendo 
Por pies; p incha o t ra vez vo lv iendo aquello. Cambia de her ramientas e l matador y d e s p u é s de consent i r en 
que i08 peones i n t e rvengan á troche y moche, c lava medio estoque atravesado y c a í d o , siendo volteado apa-
tosamente, s i n consecuencias lamentables . Descabella a l segundo sopapo. (Palmas á los buenos deseos.) 
cad IUa^0' c a 8 t a ñ 0 ' ^ e j01 , criado y con buenos alfileres. Con v o l u n t a d acepta cinco varas, sal iendo r e b r i n -
ha i a^ 8uer'e> Por mor 1* b l andu ra . L í o espantoso, d u r a n t e el cua l se i n s i n ú a buey el c o r n ú p e t o , que 
j la pelea cor tando el te r reno y dando sustos á g rane l . 
^eal agarra u n par que se aplaude; Conejito chico pone o t ro m u y desigual y cierra L u i s con medio , 
la !fple coa e l presidente Corchaito y d e s p u é s de u n mule teo b ien zarabandeado, que no se d i s t ingue por 
confianza, en t ie r ra u n tercio de estoque a t r a v e s a d í s i m o ; t r apo á d i s c r e c i ó n y , a l fin, e l a n i m a l u c h o dobla , 
j . erceroi jabonero , m a l fachado y peor puesto de arboladura . Relampaguito \&ncea regularmente ; UQ socio 
fíf 8a'tar í a garrocha, q u e d á n d o s e con las ganas; e l nov i l l e jo recibe cinco puyazos s in pizca de b r a v u r a . 
Q n f ] mPa9uiio, á l a salida de u n qu i t e , es alcanzado por una pierna y derr ibado, s in m á s consecuencias 
Pl fr0tUra de la ta legui l la - B a r n l l o indescr ip t ib le . 
jSI torete se confiesa buey . . . [Ta l lo h a n puestol Mueren dos sal tamontes, 
a m y Arangui to pa l i t roquean p ron to con tres pares y medio regulares, y pasamos a l tercer acto, 
tida i ^ t y ^ 0 pasa con el pico de l a m u l e t a , s in parar n i confiarse, por lo que l a faena le resul ta des lu -
lalv y ^ !088 , Mete la Pata u n p e ó n l l amando al n o v i l l o en e l momento de perfilarse el espada, que se 
a por mi l ag ro de u n a c h u c h ó n . M á s pases, in te rca lando a l g ú n desarme; p i n c h a u n a vez y sale a c h u -
chado, su f r i endo o t ro r e v o l c ó n . P incha de nuevo , y é n d o s e ' a í h e r i r > sal iendo á j u ñ a j d e ^ c a b a l l o . M á s zaraga-
ta , ameaizada con a lgunas coladi l las respetables y pinchazo en hueso. Med ia estocada delantera . A c h u c h ó n 
n ú m e r o . . . con r o t u r a de l a c h a q u e t i l l a . Desqu ic i amien to general , juerga de peones y media estocada alta, 
sal iendo en f ron t i l ado e l d ies t ro , que pasa á l a e n f e r m e r í a d e s p u é s de doblar e l n o v i l l o , con u n a her ida gra-
ve e n e l cue l lo . A este paso, en t re e l a f á n de l muchacho por torear en M a d r i d y las cowfiinasjde l a empresa 
para es t rujar e l l i m ó n , no t a r d a r á en bajar el papel Belampaguito. 
Cua r to , jabonero , sacudido, exces ivamente c o r n a l ó n y vele to , con t i p o bueyuno y hechos de manso, 
aguan ta u n a vara ; luego dice que nones, por lo que se le dest ina á bisteque s i n pa ta tas . 
A n t ú n e z , adornado con u n p a n t a l ó n de arenero y u n a pruensia m á s ^ q u e regular , colosa dos^morteretes 
COGIDA DB <<j |BL4MFAO0IT01 POB BL TBBOBB TOBO 
de los ignomin iosos , i gnomin io samen te puestos; en t r a su c o m p a ñ e r o Ec i j an i to y prende uno b m n o ; A n t á -
nez deja o t r o , y c ie r ra e l de Ec i j a con u n o super. ( F r i m e r a y ú n i c a ovación,) i B r a v o , chicol 
Salva Corcha í to u n a acomet ida á fuerza de remos. 
Serenito t an tea con colada, desarme t o t a l y sobresalto. E l torete se hace duefio de l cotarro y se da á 1» 
fuga con e l m a y o r descaro; sigue pasando G e r m á n , t o m a n d o sus medidas para sa lvar l a indumentar ia , 7 
acierta con u n bajonazo, del que sale apu rad i l l o , t omando el o l i v o . 
¡ V á l g a m e DiosI ¡ C u a l q u i e r a resiste media docena de n o v i l l a d i t a s asll . i . t i t íFV 
Q u i n t o , berrendo en c a s t a ñ o , capirote y bo t ine ro , b i en cr iado y puesto de p i tones . Buey , BÜBY, BDi i 
como sus d i fun to s hermanos , se niega desde luego á meterse con los cosacos, y el e d i l de tanda ordena qD 
lo ach icha r r en . 
Pasa Conejito chico á l a e n f e r m e r í a con u n a c o n t u s i ó n en el h ipocondr io , causada a l sa l ta r la va l la . 
C u m p l i d a l a d i s p o s i c i ó n pres idencia l por Lea l y Arangu i to con cua t ro pares de cohetes, buenos todo t 
en t r a en funciones Corcha í to . - J j 
E l c o r d o b é s no se c o n f í a , encomendando á las piernas el é x i t o del t ras teo; pero logra con v a l e n t í a OJ 
u n poco a l t o r i l l o , que le acude b ien ; p incha u n a vez, derrocha m á s t e l a , sufre u n a c h u c h ó n con desar 
y a l ñ n agarra u n a estocada que hace po lvo a l manso . ra) 
E l sexto , berrendo e n c a s t a ñ o , ojo de perdiz , gacho y c o r n a l ó n . M u e s t r a v o l u n t a d en l a p r imera v » 
pero se duele y sale suel to buscando la dehesa; acosado^ y poco menos que sujeto á lazo, t o m a otro P11* j 
t o , y como n o h a y manera de hacerle en t ra r por u n o m á s , le foguean A r a n g u i t o y Ec i jan i to con dos p» 
med io m u y aceptables, s iendo e l de Ec i ja alcanzado con d e t r i m e n t o de l a t a l egu i l l a . 
B a r b i pasa á l a e n f e r m e r í a con u n a he r ida leve en e l p á r p a d o superior derecho. inch*' 
T o c a n á m a t a r , y Serenito sus t i t uye á Belampaguito en l a faena, que resu l t a sensacional; u n P 1 ? ^ . 
zo en hueso, o t ro , o t ro con desarme, o t ro y v a n cua t ro , media estocada pescuecera; m á s pases, u n 
me , i n t e r v e n c i ó n de l coro de peones, y descabello á l a p r i m e r a . 
« O O R C H Ü T O B H B L TORO SBxTO 
Los chicos, v a l i e n t e » , pero hechos u n l ío con los mansos. 
T a m b i é n e l picador Veneno i n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a con una her ida p e q u e ñ a en l a m a n o derecha. 
Con bueyadas a s í no hay torero posible , y ei se t r a t a de modestos aspirantes á matadores , como é s t o s , 
resulta c r i m i n a l echarles ese ganado. 
Picando, nadie; con los palos, Ec i j an i to y Arangui to ; bregando, los mi smos y L e a l . 
La entrada floja y la fiesta insopor tab le . 
Seis toros de Castellones y los diestros Cocherito de Bi lbao , Corchaito y Esparter i to^ se encargan de a b u -
n irnos esta tarde . E l p r imero , r e t i n t o oscuro, b ien criado y m o g ó n de l i zqu ie rdo , tardeando, pero con p o -
«ler, a c o m e t i ó cinco veces á los var i largueros , s i n demostrar g ran codic ia . Cayetanito y P in tu ras le adornan 
con tres pares regu la rmente puestos. E l toro e s t á noble y aplomado; Cocherito le trastea con t r a n q u i l i d a d , 
entra desdo buen terreno y deja una estocada c a í d a a l con t ra r io . Dobla el toro y e l de Bi lbao es ap laud ido . 
E l segundo, berrendo en negro, a lunarado, capirote y bot inero , abierto y afilado de p ú a s , con hechuras 
de manso, d á s e á l a fuga y Corchaito hace esfuerzos por fijarle, s in conseguir lo. Acepta e l b icho seis p u y a -
dos sin muchas ganas de pelea, y é n d o s e solo de l a suerte y , certero a l he r i r , se carga tres jacos, c r e c i é n d o s e 
al hierro y acabando e l p r i m e r tercio como u n bravo , por lo que l a cosa resu l ta an imada . 
Mancheguito y Lea l le colocan cuatro pares en cinco entregas, y Corchaito se marca unos pases de gor i -
Qnri, s in parar n i confiarse, dando lugar á que el toro se le vaya. Desde buen te r reno se arranca y agarra u n 
pinchazo hondo, ca id i to ; repite y p incha o t ra vez, l legando mejor , pero saliendo por la cara; media estoca-
da contrar ia y atravesada, e n f r o n t i l á n d o e e a l sal i r ; o t ra í d e m , c a í d a , delantera y atravesada; i n t e rv i enen 
los sepultureros; i n t e n t a tres veces el descabello s i n acertar; en t ra a l h i l o de las tablas encoraginado, y 
arrea el ú l t i m o y de f in i t ivo mandoble , cuando e l a lguac i l i l l o le t raslada e l p r i m e r aviso. 
E l tercero, negro lombardo , bragado, as t i l lado y buen mozo. L a v í n — e l debutante—maneja el percal con 
Más v o l u n t a d que acier to. E l an imale jo sufre seis s a n g r í a s y ma ta u n jamelgo . Arangu i to y C i é r v a n a ponen 
tres pares, buenos los del p r imero y regulares los de su colega. Esparter i to mule tea s in q u i e t u d n i conf i an -
za, arranca desde buen terreno y por derecho, agarra u n pinchazo en lo duro ; sigue pasando para dejarse i r 
con una estocada c a í d a , que produce hemor rag ia . ¿Mi o p i n i ó n ? Otra vez s e r á ; por h o y , á lo d icho me atengo. 
E l cuar to , de i g u a l pelo que el an te r ior y tue r to del derecho. Cocherito veroniquea a l pelo y se gana u n a 
ovac ión . E l b icho arremete siete veces á los montados y deja e x á n i m e s tres potros . E l torete demuest ra 
bravura y nobleza. A p e t i c i ó n de l pagano los matadores bander i l lean , dejando L a v í n u n par b ien puesto, 
cambiando medianamente ; Corchaito o t ro en i g u a l fo rma , y Cocherito de Bi lbao medio , c a m b i á n d o s e en e l 
^iaje. Repite C á s t o r con ot ro a l cuarteo, apretando con fe . Requiere de nuevo los trastos el b i l b a í n o , m u l e -
tea con brevedad y p incha , perdiendo los trastos; sigue d e j á n d o s e torear por su adversario y coloca una es-
tocada buena en todo lo a l to , l legando b i en y sal iendo por l a cara. {Palmas.) 
E l q u i n t o , c h i q u i t í n , berrendo en negro, gacho y bizco; es protestado por e l p ú b l i c o i n ju s t amen te , pues 
8e t ra ta de u n n o v i l l o de desecho . . . i C u á n d o se c o n v e n c e r á n de eso ciertos dominicales! . . . Toma la p r i -
mera vara y sale de e s t a m p í a , y como no quiere t o m a r m á s es condenado á fuego. Conejito chico y Lea l le fo-
guean con tres pares y medio malos . Corchaito se acerca a l manso y le pasa con v a l e n t í a , s i n conseguir 
sujetarlo; en t ra á m a t a r y deja media estocada atravesada. E n t r a o t r a vez y larga u n a delantera . 
E l sexto, jabonero , buen mozo y desarrol lado de lancetas. T o m a siete varas con b r a v u r a y hace u n a pe-
ea m u y an imada , despenando cua t ro jacos. Los matadores bander i l l ean , poniendo Espar ter i to u n par a l 
cuarteo, bueno; o t ro Corchaito cambiado, saliendo campaneado é ileso a for tunadamente ; sigue Cocherito 
con medio y cierra Arangu i to con o t ro bueno. Esparter i to hace u n a faena de las que no acred i tan á nadie ; 
pincha una vez y é n d o s e a l her i r ; u n salvaje le ar roja u n m e l o c o t ó n en el momen to de arrancar el diestro á 
uaatar; sigue pasando y p incha s in meterse; o t ra punzad i t a ; u n a c h u c h ó n ; p inchazo hondo , atravesado; m á s 
Pases y medio sablazo pescuecero y c a í d o . P r i m e r aviso; media estocada m a l puesta, l legando de cua lqu ie r 
« o d o ; o t ra media estocada peor, o t ro pinchazo. Segundo aviso; p u ñ a l a d a delantera y descabello final. 
(l«a*> D I M O B l v o . ) ¿ D O N H E R M Ó G E N E 8 . 
JERKZ DB LA FRONTKRA 
Í 
Corrida celebrada el día 21 do Junio. 
Loe matadores fue ron Jerezano y Moreni to de Algedras , que l i d i a r o n ganado de Pef ia lver . 
D e s p u é s de los prepara t ivos y saludos de r ú b r i c a , aparece en la arena e l p r i m e r o de la t f r l e , q r e es n n 
• 
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to ro berrendo en negro, de b o n i t a l á m i n a y b i e n cr iado. E l c o r n ú p e t o sale del encierro boyante y demuestra 
gana de pelea. 
A l d i r ig i r se con f u r i a á u n o de plaza mon tada , e l Jerezano le l l a m ó l a a t e n c i ó n , y e l b u r ó ee para como 
por encanto . M a n u e l L a r a , con serenidad y alzando los brazos, le t i r a tres v e r ó n i c a s , que logra rematarlas 
con a l g u n a elegancia. 
Puesto en suerte e l de Pefialver, con coraje y a lguna codic ia , recibe c inco puyazos, proporc iona igual 
n ú m e r o de c a í d a s y m a t ó dos caballos. 
Los picadores d ieron unos batacazos monumen ta l e s . M u y val ientes y opor tunos los matadores a l salvar 
á los de las monas. A d o r n a d o con tres pares de rehiletes por los n iños de Jerezano, pasa á manos de este 
d ies t ro , e l c u a l t iene que 
e n t e n d é r s e l a s con u n ani-
ma l que se queda que es un 
p r imor y busca e l b u l t o . 
L o tantea con precau-
c i ó n , para conocer las con-
diciones en que e s t á l a res, 
y convencido de que é s t a no 
e^ tá para perfiles, la pasa de 
mule ta brevemente y receta 
u n p inchazo . 
Corta r a c i ó n de pases 
deslucidos y en t ra de nuevo 
á ma ta r , y por quedarse el 
toro a l meter e l brazo el to-
rero, le resul ta o t ro pincha-
zo, en peor s i t io que el an-
ter ior . * ' 
Sigue el diestro desacer-
tado con l a mu le t a , por no 
encont ra r recursos para oo-
mina r a l astado y le suelta, 
t i r á n d o s e desde largo, pero 
por derecho, u n a estocada 
algo c a í d a que no fué bas-
tante, t en iendo que acudir 
a l descabello para que el to-
ro fuera arrastrado. « J E 8 B Z A . N 0 » K N B L TOBO P t í l J I B K O 
De haber ten ido el espada a lguna serenidad, t a l vez las faenas en su p r imero hubiesen sido m á s l u c i -
das. A pesar de e l lo , e s c u c h ó muchas palmas . 
Segundo. i V a y a por Diosl Este toro no t iene n i la r e p r e s e n t a c i ó n , n i la cabeza del anter ior . Es u n b icho 
pequef i ín , feo de cuerna y delgado. 
Produce en los aficionados la presencia de este a n i m a l u n efecto desagradable, pues profe t izan que s e r á 
blando a l h ie r ro y c o b a r d ó n . E n efecto, no se equivocaron en esta o c a s i ó n . E l torete fué mucho peor de lo 
que creyeron. 
A. fuerza de m u c h o , á fneiza de e n s e ñ a r l e caballos, casi e c h á r s e l o s enc ima, t o m ó las varas que se r e -
quieren para no sentenciar á l a v e r g ü e n z a á u n a d iv i s a . 
E n u n qu i t e se gana u n a o v a c i ó n Morenito de Algeciras. . . 
E l b icho no d e m o s t r ó poder a 'guno y s í una mansedumbre grande, que no se puso de manifiesto por la 
bravura y poder de su antecesor. 
Gonzá l ez y Recorte le ponen dos pares cada uno , pasando las negras, pues el toro no q u e r í a perfiles y 
sí marcharse á l a dehesa. Los banderil leros es tuv ie ron val ientes y acertados en su comet ido. Escuchan p a l -
mas merecidas. 
Morenito de Algeciras logra hacer con e l t rapo ro io u n a faena va l ien te y pesada, que se aplaude, pero 
que el a n i m a l astado no la r e q u e r í a . 
C u á d r a l o , y desde dos dedos de los pi tones , y en t rando va l ien temente , le endi lga u n a m a g n í f i c a estocada 
en todo lo a l to , que fué premiada con entusiasta o v a c i ó n y que c o n c l u y ó con la fiera. 
Tercero, t a m b i é n luce t e m o berrendo en negro; es u n b icho p e q u e ñ i t o , corto de cuerna y con aspecto de 
novi l le jo . 
«J-CHK/. vNi.» B N fiL P ü I M B i t n n O 
A la t r á g a l a , recibe só lo tres p e q u e ñ o s puyazos. No recarga, se duele a l castigo y b rama que es u n gusto. 
Pretende h u i r por todos los s i t ios . Hace u n a faena bas tante m a l a á pesar de lo que d i g a n . 
Mata u n miserable jamelgo por haberlo entregado el picador; da una c a í d a , y a c t ú a n de providencia los 
m a t * d o r e 8 , que oyen palmas. 
Abalito só lo c o n s i g u i ó poner u n pa l i t roque , y Rolo, su c o m p a ñ e r o , coloca dos paree buenos. E n t r ó en 
suerte m u y b ien este muchacho , y s a l i ó con l impieza y arte. 
Jerezano, que se encuent ra ante u n torete noble y c l a r i t o , se luce con la te la roja . Da pases naturales , tres 
ayudados y otros tantos con la derecha, y p e r f i l á n d o s e b ien , y asegurando ídem el brazo a l c lavar el estoque, 
6 proporciona a l astado media estocada. R a c i ó n de ocho pases m á s , y u n a estocada algo c a í d a . Y en esta 
egunda no e n t r ó en la fo rma que en la anter ior , s ino que se descompuso, y es claro, con a to londramien to 
• n e r v i o 8 no se consigue nada bueno. La faena fué premiada con muestras de s i m p a t í a s por parte del n u -
meroso concurso que a s i s t i ó á la cor r ida . 
Cuarto, berrendo en colorado, de t i po como sus dos hermanos precedentes. 
Sale del chiquero asustado. A l ver la gente que t iene á su alrededor, hace demostraciones grandes de PX-
"afieza. ^ a l signo! 
No parece l l amar l e mucho la a t e n c i ó n los de á cabal lo, pues pasa a l lado de ellos y no se detiene, á 
* r ^ e ^iue los picadores le l l a m a n la a t e n c i ó n , t an to con voces, como con mostrar le la garrocha, etc., etc. 
A fuerza de m u c h o , consiguen los actores que sufra tres picotazos, y da dos c a í d a s . 
W toro es cobarde y derrota en a l to . 
h ÍV^e * P*e t r a t a n de alegrarlo para conseguir que tome m á s varas, y no lo logran ; en v i s ta de el lo, c o m ó 
J h a b í a tomado las reglamentar ias para no ser quemado, se cambia la suerte de picar por l a de bander i l las , 
com 6 éSta 86 encar8an Recorte y P i t o , que c u m p l e n regularmente . Ponen entre los dos ocho palos, que des-
mponen a l to ro , pues lo ap loman u n poco por t an to castigo. 
«MOBBKITO D B ALGBCIBAS» B N B L TOBO BHGUNDO 
Moreni to de Algeciras. Este va l i en te espada, aprovechando c i rcuns tancias favorables , hace u n t rabajo de 
m u l e t a breve y l u c i d o , que en tus iasma a l p ú b l i c o . L a ve rdad es que es tuvo acertado y d e m o s t r ó in t e l igen-
cia y p u p i l a . 
Con e l acero a t i z ó u n a 
g r a n estocada, que mere -
c ió los honores de que se 
calificase de m u y roquete-
buena . 
Q u i n t o , n e g r o , b i e n 
puesto y gordo. 
A la sa l ida , e l d ies t ro 
de Jerez lo torea de capa 
con cua t ro v e r ó n i c a s r e g u -
lares, que se ap lauden por 
sus paisanos para p remia r 
los buenos deseos. 
" " l E n e l p r i m e r t e rc io no 
f u é m u y v o l u n t a r i o , pero 
d e m o s t r ó b r a v u r a y n o -
bleza. 
Con c inco varas , dos 
c a í d a s y u n cabal lo m u e r -
t o , pasa a l te rc io s i g u i e n -
te , de l que se encargan los 
dos matadores por acceder 
á los u n á n i m e s deseos del 
p ú b l i c o , que s i n conocer 
que e l to ro no estaba en 
.condiciones para que t u -
viese l u c i m i e n t o l a suerte 
de bande r i l l a s , p i d i ó que 
cogieran los rehi le tes los 
espadas. 
Moreni to de Algeoiras a b u r r i ó á todos los espectadores en la p r e p a r a c i ó n del to ro para ejecutar con él la 
suerte de l cambio . 
D e s p u é s de mi les de tonteras y payasadas, consigue que e l astado se pare y fije l a v i s t a en el torero, 
que aprovecha esto para l a suer te , c l avando u n par que n i f ú n i f á . 
E l diestro, á 
pesar de los pe-
sares, no logró 
palmas con loa 
palos que puso. 
Jerezano. Es-
ta matador eje-
cu ta en el últi-
mo tercio un 
trabajo de mu-
leta, compues-
to de pases na-
u ra l r s , altos y 
d e r e c h a , que 
fueron precur-
sores de una es-
tocadita baja y 
Je las ínfimas 
q u e c o n c l u -
ye con la vida 
de l b r u t o . 
Sexto, es de 
pelo c a s t a ñ o 
c l a r o , s u aspec-
to es bonito y 
e s t á en pose-
s i ó n de buena 
cornamenta. 
E n varas hace u n a buena pelea, en la que luce poder y codic ia , y quiere cabal los . A g u a n t a siete puya-
zos, p roporc iona cua t ro grandes c a í d a s y m a t a dos pencos. Los espadas hacen qui tes opor tunos . 
G o n z á l e z y P i t o son los que l l e v a n á cabo ei segundo terc io , del que salen airosos. Colocan dos pare 
cada u n o y oyen pa lmas . , 
Moreni to de Algeciras conc luye con e l ú l t i m o de l a tarde con media estocada en b u e n s i t io , que iue y 
cedida de u n t raba jo de m u l e t a pesado y s i n l u c i m i e n t o . E l de Algeciras es tuvo va l ien te y se t i r ó á mai 
desde cerca, y p e r f i l á n d o s e como m a n d a n los c á n o n e s t au r inos . 
••'•1 A / 
ve 
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(1WBT. DB P A N B L B B B T O . ) M . G A O N A . 
SAN SEBASTIAN 
Novillada efectuada el día 17 de Julio. 
Llegamos á l a plaza completamente derretidos, pues j a m á s se ha notado en esta p o b l a c i ó n u n calor t a n 
sofocante; sol e s p l é n d i d o y d í a magníf icOj aunque al final de la fiesta se n o t ó bastante v i en to , que d i f i cu l tó 
un tanto á los toreadores. 
L a empresa, con m u y buen acuerdo, p e r m i t i ó la ent rada en los corrales dos d í a s a n t e » , y numerosos e n -
tusiastas aficionados acudieron á presenciar el t i po que se t r a í a n los toros, h a c i é n d o s e lenguas y hasta 
apuestas de c u á l de ellos r e s u l t a r í a mejor . A pesar de todo, y s in causa jus t i f icada , la ent rada fué mediana , 
lo cual no fué j u s to , pues en honor de la verdad, el car tel era m u y bueno para los t iempos que corremos, 
porque seis A r r i b a s , y Cocherito de Bi lbao con Corchaí to , no es para retraerse. ¿Que c u á l f ué la causa? Esto 
p r e g u n t á b a m o s todos, y á no ser por e l calor no ncs lo exp l i camos . 
E l Sr. Ar r iba s nos m a n d ó seis toros m u y bien presentados, de excelente l á m i n a y de bastante peso, con 
cada vela capaz de qu i ta r el hipo á los diestros de campanillas; y en resumen, como pocas veces los hemos 
visto. Todos ellos cumpl i e ron b ien , sobresaliendo el p r imero , q u i n t o y sexto, que t u v i e r o n poder y fueron 
nobles y manejables en todos los tercios. E l tercero y cuar to cumpl i e ron t a m b i é n , pero vo lv ie ron la cara v a -
rias veces, lo cua l no es e x t r a ñ o , s i se hace constar que no se puso una vara buena en toda la tarde, sino 
que, por el con t ra r io , abundaron las p u ñ a l a d a s traperas, ó mejor d^cho, en los costi l lares. Si para novi l ladas 
tiene reservados estos toros el Sr. A r r i b a s , es de suponer que para corridas formales t e n d r á cosa superior, y 
los aficionados v e r á n con gusto en las de abono una co r r id i t a de d icha g a n a d e r í a . M a n d o m i enhorabuena 
al ganadero y que c o n t i n ú e lo m i s m o , pues ha demostrado tener toros bravos y buenos, que por desgracia 
se ven pocos ahora . 
No quiero cansar mucho á mis lectores, y les d i r é m u y poco d é l a faena de los toreros, pues me reservo 
ser m á s duro y exigente cuando vengan por a q u í esos matones que cobran 6.000 y 6.000 chi r las ( s e g ú n dice 
el amigo Resines). 
Cocherito de Bi lbao v e n í a con deseos de agradar y desquitarse de lo med ian i l l o que q u e d ó el d í a de su 
debut, y en par te lo c o n s i g u i ó , pues t o r e ó de capa á su p r imero y E e g u n d o est i rando bien los brazos y de-
mostrando que sabe manejar el percal; en quites se l u c i ó mucho , t e rminando algunos colocando la montera 
en la faz de los berrendos y abofeteando con frecuencia á los mismos; estuvo b ien colocado y se g a n ó m u -
chas palmas; t a m b i é n a y u d ó m u c h o á su c o m p a ñ e r o , p r e p a r á n d o l e los toros con h a b i l i d a d , y en general 
gus tó toreando; pero met iendo el brazo ya es o t ra cosa, y vean lo que h izo . E l p r imer toro l legó al ú l t i m o 
tercio en inmejorables condiciones, y lo p a s ó de m u l e t a b i en , sobresaliendo u n pase n a t u r a l y o t ro de pe -
cho; se perf i ló u n poco largo, y en t rando de prisa, cuarteando y como el que no quiere l legar , p r o p i n ó u n a 
estocada ca id i ta y algo atravesada, que le v a l i ó palmas, porque por a q u í somos m u y poco exigentes. E l t e r -
cero l legó u n poqu i to receloso a l ú l t i m o tercio , y C á s t o r lo p a s ó con v a l e n t í a , aunque m u y m o v i d i t o , y t i -
r á n d o s e á ma ta r y e c h á n d o s e fuera como acostumbra, r e c e t ó de pr imeras media estocada trasera y t end ida , 
y por ú l t i m o una m u y buena, que le v a l i ó las pa lmas que m e r e c í a . 
En el q u i n t o , que l l egó en buenas condiciones, lo t o r e ó con in te l igenc ia y demostrando que sabe lo que 
se trae entre manos; pero n i matar , s in duda por el mismo defacto que en sus anteriores, a r r e ó u n a estocada 
bastante baja, de efecto i n s t a n r á n e o , por lo que el p ú b l i c o entendido p id ió la oreja, y e l presidente la conce-
dió, lo cua l no fué del agrado de los buenos at icionadoi ' . En general , se ve que maneja bien el percal y l a 
muleta; pero en la suerte suprema ent ra con poca d e c i s i ó n , y es preciso que demuestre m á s coraje y que no 
se duerma en los laureles, pues estas ovaciones n o le d a r á n mucho dinero , n i contratas . 
Corchaito era la p r imera vez que lo v e í a m o s por a q u í , y el p ú b l i c o esperaba mucho de é l , pues s e g ú n re -
ferencias, es u n torer i to m u y super. D e m o s t r ó la v a l e n t í a por arrobas, aunque é s t a es t an grande como la 
ignorancia; pero, en resumen, t iene su esti lo y se hace s i m p á t i c o , por lo que n i los má=i exigentes le rega-
tearon las pa lmas . Con el capote estuvo embaru l lado , pero se a d o r n ó en qui tes , poniendo l a monte ra en e l 
testuz del toro a l t e rminar los ; t o r e ó al a l i m ó n (si torear puede l lamarse á aquello), con su c o m p a ñ e r o en el 
quinto toro , y á este mi smo b a n d e r i l l e ó , cambiando medio par ma lo . Cocherito de Bilbao puso uno ma lo , d e 
primeras, y r e p i t i ó con ot ro mejor . 
A la hora d e ma ta r estuvo Corchaito regular pasando, pero s in perder la cara de su enemigo y demos-
trando valor . Con e l p incho d ió media estocada m u y buena en su p r imero , ent rando con agallas y p e r f i -
l á n d o s e desde cerca. A su eegundo lo d e s p a c h ó de o t ra , t a n buena como la anter ior , y dos in ten tos de des-
cabello, y al ú l t i m o , d e s p u é s de u n p inchazo soberbio, le p r o p i n ó o t ra media estocada que en nada desme-
recía de las anteriores. G u s t ó m u c h o y fué sacado en hombros de los capitalistas. Le d a r í a algunos consejos, 
pero lo d e j a r é para cuando lo vea por segunda vez. 
De los picadores, n i n g u n o ; todos á cua l p e o r o . 
De los banderi l leros sobresalieron P in turas y Mund i to , que son dos muchachos que prometen y e n t i e n -
den; t a m b i é n v imos pares buenos de los d e m á s . 
Los servicios buenos, y la p r e s i d e n c i a b ien , aunque no d e b i ó conceder la oreja del q u i n t o ; por lo d e m á s , 
el Sr. Sáez de M i e r a d e m o s t r ó ser in te l igen te , sobre todo, al cambiar la muer te de l cuar to . Pues si b ien el 
mismo p ú b l i c o que p i d i ó la oreja le s i l b ó , los que en t i enden algo a p l a u d i e r o n . 
En general , l a fiesta r e s u l t ó buena y como probablemente veremos pocas; el p ú b l i c o s a l i ó contento y 
d iver t ido . 
E l 24 tenemos l a terr ible lucha de u n t igre con u n toro , y á Mazzantinito, que se las e n t e n d e r á con cua-
tro m a g n í f i c o s toros andaluces. 
S A N T O - M A N O . 
S E V I L L A 
Novillada efectuada el día 19 de Junio. 
De lata puede calificarse l a co r r i d i t a que nos ofrecieron ese d í a , con ganado de M i u r a y los espadas Bien ' 
venida, Be r r e y Crespito. 
m 
D e s p u é s de solucionarse el grave conf l ic to que s u r g i ó por haber sido declarado i n ú t i l uno de los miu re -
fíos y e e c a p á d c s e el des t inado á s u s t i t u i r l e en caso de necesidad, fijando u n ca r te l i to a l p ú b l i c o en el que 
se anunc iaba que se l i d i a r í a el to ro desechado y no haber sobrero a lguno , á l a hora fijada c o m e n z ó la fiesta, 
que no pudo ser m á s a b u r r i d a . 
Los toretes de M i u r a , a d e m á s de ser chicos, r esu l ta ron blandos y mansurrones ; el cua r to fué fogueado y 
a lguno m á s merec ió 
serlo. 
En t re todos reci-
b ieron 24 puyazoa. 
Los que mejor pe-
learon fueron el ter-
cero y el q u i n t o . 
Bienvenida hizo 
cosas con el capote, 
pero a l ma ta r estu-
vo t a n deficiente co-
mo acostumbra . 
Desconfiado, mo-
v i d o y s in aguantar, 
p a s ó a l pr imero, al 
que d e s p a c h ó con 
u n p inchazo , u n a 
estocada perpendi-
cu la r y atravesada 
y u n descabello al 
segundo golpe. 
E n e l cuarto su-
fr ió var ias coladas y 
desarmes durante la 
faena, y a l pasarse 
unavez s in her i r fué 
cogido, sacando ro-
ta la camisa y parte 
« o u i i e r i T o » Á LA SALIDA OB UN Q U i T B KN BL SBGDKDÜ aoito del cbaleco. 
f 
R mat6 al-
gunos pases 
m á s y s o l t ó 
un estocona-
zo t r a s e r o 
que b a s t ó . 
(Pfl/ma«.) 
b ienvenida 
ingresó en la 
e n f e r m e r í a . 
JSerre se 
d e s h i z o del 
segundo, me-
d i a n t e u n 
trasteo de los 
del m o n t ó n y 
una estocada 
corta, c a í d a 
yat ravesada, 
a r ran c a n d o 
dgsde lejos. 
(Pfl/tw o«.) 
Abre , I.J la 
fnenti uu e l 
qniuiu , para 
señalar u n pinchazo, l l e v á n d o s e e l estoque; p a s ó nuevamente de m u l e t a ' y ' a g a r r ó u n a e s t ó c a l a des-
prendida, en t rando desde buen terreno y por derecho. A c e r t ó con e l descabello á pulso y o y ó muchos 
aplausos. . 
Crespifo q u e d ó regula rmente con los palos en el tercero, a l que puso dos pares, y con la m u l e t a hizo u n 
trasteo nervioso y prec ip i tado, para dejar medio estoque t end ido , saliendo derr ibado, y a c a b ó descabellando 
al segundo viaje . (Palmas.) 
M u l e t e ó con bastante ignoranc ia a l ú l t i m o para endi lgar le media estocada t end ida , que d i ó fin del n o -
vi l lo y la corr ida . . . ¡ G r a c i a s á Diosl 
Los d e m á s , á la a l t u r a de las c i rcunstancias , s in hacer nada no tab le . 
En la plaza se r e p a r t i ó u n aviso que t raslado í n t e g r o á mis lectores, para que vean á d ó n d e alcanza e l 
buen humor de m i s paisanos: 
«A la empresa de 
Sevilla: L a C o m i s i ó n 
formada con el p r o p ó 
sito de ver s i consigue 
la salida en esta p l a -
za de toros del va l i en t e 
novi l lero J o s é R o d r í -
CKKKUIO BN BL T«BO SKGUNUU 
D s T A l L H BN EL CU i K T O B O 
guez. Donato, le ruega a l p ú b l i c o en general , que duran te l a c e l e b r a c i ó n del e s p e c t á c u l o que en la mi sma se 
(•plel.re, se s i rva tomarse la moles t ia de so l i c i t a r en a l ta voz l a p r e s e n t a c i ó n de a q u é l en la m i s m a . — L a 
Comisidn.» 
E l p rocedimiento es m o d e r n í s i m o y escuso decir á ustedes q u é tabarra nos d a r í a n los guasones p idiendo 
a voz en g r i to de cuando en cuando: 
—iDonntol iQue salga Donato! ¡ D o n a t o l 
Por m í , que salga; no s e r á mejor n i peor que los otros, por malo que sea . . , 
Y siempre veremos algo nuevo . 
(INBT. DB BALDOMSBO DOHÍNOUBZ) 
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el día 12 de Junio. 
Indudab l emen te los aficionados valencianos necesi taban u n D . M a n u e l G a r c í a a l frente del negocio de 
la plaza de toros pera sal i r de su os t rac ismo. 
Desde la t r i s t e é p o c a de los Fabr i los , en que la plaza se l lenaba de p ú b l i c o , convencido de que iba á ver 
la ú l t i m a cor r ida de aquellos l id iadores , no se b a b í a v i s to en e l la u n l l eno . 
D . M a n u e l G a r c í a con sus reblamos or ig ina les , propios de Franc ia , que t a n b ien conoce, ha sabido con-
tar por l lenos los e s p e c t á c u l o s . 
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Quince d í a s antes de la c e l e b r a c i ó n de esta cor r ida , ya andaba por Valenc ia y pueblos l i m í t r o f e s un ca-
r rua je , sobre e l c u a l , y ante a r t í s t i c o trofeo de u n a cabeza de toro ( a u t é n t i c a ) , a l z á b a s e en su pedestal la 
con t re f lgura de D . Tancredo, t a m a ñ o n a t u r a l y con e l m i smo t ra je en que ver i f icó sus pr imeros experi-
mentos . 
Este SÍ p r e s e n t a r í a á sus paisanos con toros de M i u r a , los cuales l i d i a r í a n Algabeñ i to , Rerre y A l ' 
m a n s e ñ o . 
Con esta c o m b i n a c i ó n , escuso decir á ustedes de q u é modo ent raba la gente en la mezquita. 
— D , Tancredo, con M i u r a s . Vamos á ver s i lo hacen trizas—se d e c í a n unos y otros . 
Esta es l a h u m a n i d a d en genera l . 
Er. o A N A D f . — H e de decir algo de los toros y del poco e s c r ú p u l o de D . Eduardo , y . . . m á s me valiera 
estar duermes. 
E l p r i m e r o , u n t o r i l l o m u y te rc iad i to , chorreado en verdugo y m u y ino fens ivo , se e s c a p ó del fuego por-
que t o m ó las tres varas de reg lamento , y gracias. Y o cre í que no l legaba su b r a v u r a á t a n t o . 
A lgabeñ i to , verde bote l la y oro, p r i n c i p i ó con u n pase con l a derecha, a l que s igu ie ron dos con la contra-
r i a , des telonazos por a l to y unos cuantos de p i t ó n á p i t ó n . Tres pinchazos, cayendo en u n o de ellos ante el 
to ro . U n l ío regula r d é capoteadorea y una buena e s tocada» 
Segundo, de i g u a l pelo 
que su antecesor, y . . . a q u í 
es tá D. Tancredo el sugestio-
nrdor ( m ú s i c a de E l Juic io 
O r a l ) 
E l torete sale Bin fijar e y 
da su p a s e í t o ; luego se e n -
campana y dice: Este es m i 
hombre, y con l a velocidad 
conocida en estos b ru tos , l l e -
ga a l pedestal, enhebra en 
BU p i t ó n e l c a l z ó n i zqu ie ido 
en su parte an te r io r á l a a l -
tura en que se ve en l i i n e t a n t á n e a , y hace zozo-
brar a l hasta aquel t e r r ib le momen to hombre p ie -
dra. 
No hay a v e r í a » ca r i . «1 (8 , y la o v a c i ó n á m i v a -
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l í e n t e paisano es d é l a s 
de PP y W . 
E l de M i u r a resul ta 
bravuconcete, pero s in 
poder, n i saber cor-
near. 
A bander i l las llega 
derrotando, y á manos 
de R t r r e , que viste de 
azul y oro, r e v o l v i é n -
dose y s in querer fi-
jarse. 
M a n u e l l e tantea 
con u n pase a y u d a -
do, dos por a l to , dos 
t¡e pecho y dos por 
abajo. 
U n poco por pa i t o 
del matador y no poco por el toro , el resultado fue-
ron tres piochazos, media estocada tend ida y media 
buena, y con t i empo suficiente para rec ib i r los dos 
avisos. 
T é n g a s e lo d icho, con respecto á b r avu ra 
del anter ior , por lo que del tercero p u d i é r a m o s 
decir. 
A lmanseño , de morado y oro, da tres pases 
buenos, estando el toro aculado á tablas, y en 
ese terreno c i ta á matar , t omando el toro desde 
honesta d is tancia , pero e s p e r á n d o l e con va l en -
t í a s in i g u a l , resul tando media estocada buena, 
u n s i es ó no es á u n t i empo . (Ovac ión magna y 
oreja.) 
Cuar to , colorado, t i po de toro y corto de de-
fensas. 
Resulta manso en grado super la t ivo , por lo 
que se ordena, con j u s t i c i a , tostar l a d iv isa verde 
y negra. 
i Q u é honra para la f a m i l i a ! 
Algabeñi to , con m u / poca calma, le torea de 
m u l e t a . I n t e r v e n c i ó n de menores, y desde largo 
deja el diestro u n sablazo cont ra r io , que escupe 
el to ro , y u n pinchazo e s c u p i é n d o s e é l . 
U n ra to de zarandeo y e l toro dobla , mer -
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ced a l derrame ex te rno que le p r o -
dujo e l p r i m e r t i e n t o . 
Como en l a t i e r r a de los tuer tos 
e l que t iene u n ojo . . . A s í r esu l -
t ó e l berrendo e n negro, sol tado en 
q u i n t o luga r . 
C u m p l i ó en varas, t o m a n d o c i n -
co, por dos c a í d a s y tres caballos, y 
e l p ú b l i c o se d i j o : i B u e n to ro l Na 
t u r a l m e n t e , y a q u í de m i r e f r á n . 
Rer re encuen t ra p é s i m a m e n t f 
bander i l leado este a n i m a l y por en-
de revol toso. 
Sufre u n desarme á las pr imeras 
de cambio , y le torea en u n p r i n c i -
p io con ayuda de vecino y m á s tarde 
solo. 
Deja media estocada colosal , 
sa l iendo perseguido por r e v o l v e r -
se e l to ro a l sentirse h e i i J o . {Ap lau -
808.) 
E l sexto, negro, c o n bragas y pe-
q u e ñ o . U n picador c lava l a p u y a cerca de los i jares de l to ro , i n u t i l i z á n d o l e , por lo que se le da la 
p u n t i l l a . 
L a pmpvpcfi, p r p e n n t » al vflMont* Almnnsfflo si eftíí fH»pnp"to á nrvfnr vm^ d ' T / K rru ro , y el muchacho 
contesta que to -
do cuanto sea 
menester. 
R e c i b e una 
o v a c i ó n la em-
presa por la con-
c e s i ó n , y apaie-
ce u n buey ancón 
c h o r r e a d o e n 
verdugo y bien 
puesto de p i to-
nes. 
C u m p l e to-
m a n d o cinco va-
ras, por dos ca í -
das y tres caba-
l l o s , pero todo 
e l lo bueyeando. 
A l m a n s e ñ o 
b r i n d a á D . M a -
n u e l G a r c í a , y al 
tantear le con la 
d e r e c h a , sufre 
una colada re-
gu la r . 
C o n t i n ú a en 
tablas t o r e á n d o -
le con l a i zqu ie rda , y acaba de med ia estocada s u p e r i o r í e i m a . (Ovación, salida de l a plaza en hombros y 
nueva contrata.') 
Esto f u é l a de l 12. 
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Han sido numeroeÍBimos los telegramas y cartas 
d« pésao je recibidos con el t r i s te m o t i v o de l f a l l e -
cimiento de nuest ro i n o l v i d a b l e amigo y Director 
D, Juan Pedro C a r r i ó n , mani fes tando con frases 
hondamente sentidas, el dolor p rofundo que en t o -
das partes ba causado la desgracia que nos aflige. 
En la i m p o s i b i l i d a d ma te r i a l de responder indivi-
dualmente á todos, hacemos a q u í pub l ico nuestro 
profundo agradecimiento por l a par te que t o m a n 
en nuestro duelo, á la vez que nos s i rven de l e n i t i v o 
en tan amargo t rance las sinceras manifestaciones 
de s i m p a t í a hacia e l que fué nuest ro c o m p a ñ e r o i n -
Beparable. 
Z a r a g o z a . — i d de J i t « i o . — C u a t r o toros defec-
tuusos: tres de Bueno y uno de D M a r i a n o Ca ta l ina 
—suponemos que no s e r á el famoso a c a d é m i c o de 
iguales nombre y a p e l l i d o — d e s t i n ó l a empresa para 
eutu corrida, en la que ac tuaron de matadores An to -
nio Agui la r , A g u i l a r i l l o ; Baltasar A n d r é s , Saro; E n -
rique F e r n á n d e z , Carbonero, y Ado l fo de los Santos^ 
Templaíto. 
El ganado r e s u l t ó bastante desigual en lo que res-
pecta á p r e s e n t a c i ó n y no m u y sobrado de bravura ; 
el peor el de C a t a l i n a — ¿ c ó m o no?—corrido en últi-
mo lugar. 
Agu i l a r i l l o puso a l p r imero dos pares medianos, y 
después de u n trasteo de m u l e t a emocionante , en el 
que hubo sustos á g rane l , desarmes y d e m á s peripe-
cias, se dispuso á he r i r y f ué vol teado s in conse-
cuencias; e n t r ó de nuevo y a g a r r ó u n a estocada 
tendida en buen s i t i o , saliendo de la suerte engan-
chado por l a espalda é ingresando en la e n f e r m e r í a . 
A poco d o b l ó el t o ro , ahorrando t raba jo á Saro, 
quien d e s p u é s de c lavar dos pares y medio malos a l 
segundo, lo d e s p a c h ó con u n trasteo de m'alegro 
verte güeno, u n mandob le cabe el s ó t a n o y o t ra esto-
cada en lo a l to , á salga lo que saliere. 
Carbonero tampoco se l u c i ó , n i mucho menos, en 
los tres pares que puso a l tercero, con e l c u a l ejecu-
tó un trasteo de m u l e t a e m b a r u l l a d i t o y t a l , ameni-
zado con varias tarascadas y achuchones, para s e ñ a -
lar un pinchazo delantero , a l que s i g u i ó u n a estoca-
da c a í d a , en t rando como los val ientes y sal iendo 
enganchudo é ileso por f o r t u n a . (Palmas.) 
l e m p l a ü o r e m a t ó en e l cuar to algunas v e r ó n i c a s 
y de frente por d e t r á s con m u c h a h a b i l i d a d , oyendo 
palmas. Entus iasmado con los aplausos quiso repe-
t i r , escogió m a l te r reno, e n t a b l e r ó s e y fué alcanzado 
Por el b icho, que le inf i r ió u n a cornada, e n v i á n d o l e 
• la e n f e r m e r í a , donde estaban dos de sus c o m p a ñ e -
fos. E l toro , que era u n mar ra jo , i n f u n d i ó p á n i c o 
justificado en l a cuad r i l l a , y á ins tancias del p ú b l i -
cPJ que p r o t e s t ó i nd ignado de que para novi l l adas 
« n picadores se dest inen reses de t a n t o respeto, f ué 
retirado a l co r r a l . H e a q u í los partes facu l ta t ivos : 
£ E l diestro A g u i l a r i l l o s u f r i ó u n fuerte golpe en el 
hombro izquierdo, que le r e s i n t i ó de u n a f r ac tu ra 
antigua de la c l a v í c u l a de l m i s m o lado. 
Templaito, u n a her ida contuso-dislacerante de sie-
te c e n t í m e t r o s de p ro fund idad , s i tuada en eí pliegue 
de la r e g i ó n g l ú t e a , de p r o n ó s t i c o reservado. 
Carbonero, una p e q u e ñ a her ida produc ida por el 
estoque en l a mano derecha y algunas erosiones en 
d i s t in tas partes del cuerpo. 
A los tres arrojados matadores deseamos r á p i d o y 
t o t a l a l i v i o . 
L a nov i l l ada concurso t u v o segunda par te , y he 
a q u í algunos p á r r a f o s en los que nuestro est imado 
colega E l Chiquero, da cuenta de lo ocur r ido fuera 
de la plaza: 
«Ayer , á l a t e r m i n a c i ó n de la n o v i l l a d a , u n a pe -
q u e ñ a par te de espectadores, de esos que suelen ap ro -
vecharse de l menor pre texto para armar e s c á n d a l o , 
d e s p u é s de desatarse en improper ios cont ra el pres i -
dente, por haber é s t e accedido á los deseos de la m a -
y o r í a r e t i r ando a l corra l a l ú l t i m o toro , sa d i r i g i ó en 
fo rma t u m u l t u o s a á casa del empresario, con t ra la 
que d i r i g i ó t remenda pedrea, cuando mayor era l a 
afluencia de gentes en el Paseo de la Independencia , 
en cuyo es sabido que hab i t a e l Sr. S á n c h e z M a -
zariegos. 
Los destrozos causados por el grupo de p ro te s t an -
tes fueron de g ran c o n s i d e r a c i ó n , hasta el pun to de 
no dejar sano n i u n solo c r i s t a l de la fachada de l a 
casa n ú m e r o 12, y adyacentes. 
Sobre todo^ en la con f i t e r í a y s a s t r e r í a que hay si-
tuadas en e l piso bajo, los d a ñ o s r e su l t a ron g r a n d í -
simos. 
Duran te m á s de dos horas las tu rbas camparon 
por sus respetos, cometiendo toda clase de t r o p e l í a s 
y sembrando la n a t u r a l a la rma entre el vecindar io 
de uno de los pun tos m á s c é n t r i c o s y populosos de 
esta cap i ta l , s in que las autoridades apareciesen por 
n i n g u n a par te . 
Por fin, á las nueve y media de l a noche, con la 
l legada de la guard ia c i v i l ( i ya era hora l j q u e d ó d o -
minado el confl ic to , que l l egó á t o m a r proporciones 
m u y a la rmantes . 
E n v i s ta del grave confl icto ocu r r ido , el escru t in io 
para adjudicar los premios ofrecidos á los m a t a d o -
res, no pudo hacerse anoche. 
Regularmente se p r o c e d e r á á é l esta tarde á las 
tres, s e g ú n nos dicen.>—So TILLO. 
G r a n a d a . — de Jun io .—Con g r a n a n i m a c i ó n 
se verifico la n o v i l l a d a noc tu rna , l i d i á n d o s e cuatro 
moruchos de V á r e l a por los diestros granadinos Cor-
selito y Tabemerito. 
L a i l u m i n a c i ó n de la plaza era e s p l é n d i d a , pero la 
luz solar es i n s u s t i t u i b l e para estos e s p e c t á c u l o s . 
Los nov i l los de V á r e l a bravucones y de bon i to 
t i p o , pero confundidos con la luz a r t i f i c i a l . 
Corselito.—No resul ta m a l con el t ra je de luces, 
pero no le v i cosas para l levar cua t ro a ñ o s de a f i c i ó n . 
Tiene h e c h u r a s . . . y nada m á s . L e v i algo a s í 
como no estar m u y t r a n q u i l o a l lado de los de V á -
rela . A l p r imero lo d e s p a c h ó de una estocada corta 
delantera, dos pinchazos y media estocada. 
Los focos luminosos no de jaron precisar e l s i t i o 
donde se c l ava ron los estoques. A l segundo le p rop i -
n ó u n a estocada at ravesada. E l acero a p a r e c i ó r e l u -
c iente y b r i l l a d o r por e l v i e n t r e . B i e n con l a capa y 
con los palos . 
Taberner i to .—A este d ies t ro se le v e n m u y buenos 
deseos y cosas de las que p r o m e t e n . A u n q u e es tuvo 
desgraciado h i r i e n d o , f u é m u y ap laudido con l a capa 
y las bander i l l a s . 
H u b o imi t ac iones de cambios y galleos y otras ce-
sas, que ap laud ie ron los que ven. E l p ú b l i c o es tuvo 
poco correcto con e l n o v e l d ies t ro , s i n tener en cuen-
t a que en la plaza no se deben ap laud i r las s i m p a -
l í a s , s ino e l t rabajo de los a r t i s tas . 
Dió á su p r i m e r o u n a estocada delantera y u n p i n -
chazo, y d e s p u é s u n a estocada c a í d a . 
Este n o v i l l o lo b r i n d ó a l opu l en to prop ie ta r io 
D . Salvador M o n t e r o , e l cua l le r e g a l ó u n a v a l u sa 
petaca y fosforera de p l a t a . 
D e s p a c h ó a l segundo de u n p inchazo, u n metisaca 
y media estocada de las buenas. 
Los comparsas aterrorizados con l a l uz . H u b o qu ien 
h izo cosas buenas, como Montenegro, Bamitos y Co-
f res i . 
l A h l Y la empresa, que g a n ó b i en los cuar tos , y 
que rep i te l a suerte e l d í a 10 con e l m i s m o ganado y 
con los espadas Corselito, Pescadero, Tabernt r i to y 
Remolino. —J. RODRIGO. 
M a n z a n a r e s . — L e s dos corr idas que a n u a l -
men te t iene cos tumbre de celebrar esta i m p o r t a n t e 
p o b l a c i ó n manchega con m o t i v o de su fer ia , este 
a ñ o h a n quedado cons t i tu idas en la s iguiente f o r m a : 
D í a 10 de Agosto: Algabefío y Bambi ta chico, con 
ganado de S a l t i l l o . 
D í a 11 : Loa miemos eppadas y L a g a r t i j o chico) con 
reses de l M a r q u é s do los Castellones. 
E n cuan to á las corr idas c é l e b r e s de V a l d e p e ñ a s , 
t a m b i é n rec ib imos buenas impresiones.—OOBONA DO. 
S o m o r r o s t r o . — £ 7 de Junio.-—Con objeto de 
presenciar Ja n o v i l l a d a y t o m a r a lgunas notas , me 
f a c t u r é desde Bi lbao en g r a n velocidad en c o m p a ñ í a 
de var ios socios de la « T e r t u l i a T a u r i n a » y a lgunos 
redactores de) va l ien te semanar io de e t t a loca l idad 
E l I m p a r c i a l l a u r i n o , todos los cuales v i n i e r o n (lo 
m i s m o que u n serv idorc i to) para ver s i s a l í a n cier-
tas las not ic ias que los a ñ e i o n a d o s y los p e r i ó d i c o s 
de esta l oca l idad d e c í a n respecto á las condiciones 
de l neó f i t o torero de d i e c i s é i s a ñ o s apodado e l Chico 
del I m p a r c i a l . Nos d i r i g i m o s á la plaza, l l evando los 
de E l I m p a r c i a l u n precioso par de rehi letes , por ver 
si su m u c h a c h o las colocaba con suerte a r r i b i t a . 
B i e n , bas ta de p r e á m b u l o y he a q u í lo que suce-
d i ó en l a co r r ida . 
E l p r i m e r b i c h i t o (?) que se c o r r i ó esta tarde resul-
t ó i n l i d i a b l e , manso pe rd ido y con las de m'alegro 
verte gileno; a s í es que no p u d o haber l u c i m i e n t o po-
s ib le . D e s p u é s de u n p o q u i t o de capoteo, cogen los 
palos Lorenzo Laserna y el Chico del I m p a r c i a l , los 
cuales quedaron b i e n en su comet ido , t en iendo en 
cuenta c ó m o se ha l laba e l t o r o . 
É l espada Manjares, que era e l encargado de esto-
quear los dos toretes, c e d i ó , á p e t i c i ó n del respeta-
ble, l a muer te de este manso a l del I m p a r c i a l , el cual, 
a l verse por vez p r i m e r a con los trebejos de la mata-
dura en l a mano , se entus iasma y b r i n d a al presi-
dente; pero. . . i q u i á l resul ta que pesaba m á s el esto-
que y la m u l e t a que e l . . . mataor. A s í y todo, y en la 
m i s m a cara del buey , da dos pases con serenidad y 
p a q u i y , p e r f i l á n d o s e sobre corto y s in paso atrás, 
se dispara e l chico y mete u n sablazo malo que par-
te a l a n i m a l . (Pa lmas á la v a l e n t í a . ) 
E l segundo b icho fué algo, pero nada m á s que al-
go, m á s b ravo que el an ter ior ; pero pronto se le 
a c a b ó el c a r b ó n . Los hermanos Laserna capotean 
con l u c i m i e n t o , y acto seguido cogen los palos, cla-
vando tres pares b u e n í s i m o s , siendo ayudados há-
b i l m e n t e por Manjares y el del I m p a r c i a l . 
Manjares coge los trastos, y d e s p u é s de brindar al 
presidente receta a l b icho var ios telonazos, algunos 
buenos de verdad , y acto seguido, entrando bien, 
c lava u n pinchazo superior y u n a estocada corta 
b n e n í s i m a . qno acaba con el to ro y la corr ida. {Ooa-
cídM.)—PBEFIIBS. 
C o r u n a . —Merced á los grandes entusiasmos y 
constantes desvelos de la sociedad «Liga do Ami -
g o s » , se r e a n u d a r á n este a ñ o , desde el 7 al 14 do 
Agos to , las t radic ionales fiestas en honor á Marín 
P i t a . Hermoso es el p rograma organizado por dlrha 
sociedad, y en é l figuran, en t re otros, los lucidísi-
mos n ú m e r o s siguientes: g r an cabalgata histórica, 
anunc iadora de fiestas; cer tamen in ternacional de 
bandas c iv i les y mi l i t a r e s ; í d e m de m ú s i c a s y baile 
reg iona l ; í d e m de ronda l las ; ba ta l l a de flores; rega-
tas; serenata m a r í t i m a ; concurso de ilnminacionei»; 
í d e m de escaparates; conciertos; grandes veladf s de 
fuegos m a r í t i m a s y t e n e s t r é s ; f u n c i ó n del Voto; mi-
sa de c a m p a ñ a ; p r o c e s i ó n c í v i c a ; grandiosa retreta 
c í v i c o - m i l i t a r ; u n a cor r ida de toros y una tourada. 
De la cor r ida se encargaron tres a preciables con-
vecinos, quienes h a n podido cont ra ta r , no obstante 
Ja p r e m u r a del t i e m p o , á Mazzan t in i y Lagarti jocld-
co, para que el d í a 7 se las en t i endan con seis bichos 
de B i e n c i n t o . 
Para la tourada, v e n d r á ganado de Carreros con 
gente de P o r t u g a l . — E . ALONSO. 
B i b l i r g r a f í a — D o n Hermógenes y E l Maeitro 
Ciruela, dos alegres aspirantes á calabacines litera-
r ios , h a n ten ido l a h u m o r a d a de publ icar en un to-
m i t o t i t u l a d o : \Galabazas\, 205 sa t i r i l l as , algunas de 
las cuales l e v a n t a n roncha . 
Desfi lan por el v o l u m e n , de 84 p á g i n a s , los varios 
p o l i t i q u i l l o s , escribidores, c r i t icas t ros , pintamonas, 
cacharreros, murgu i s t a s , h i s t r iones , maletas y otras 
no tab i l idades a l uso, que hoy pa r t en el bacalao en 
esta t i e r r a de la guasa v i v a . 
Como en el ind icado l ib re jo h a n puesto sus pee8' 
doras manos u n calabaza c o m p a ñ e r o nuestro de re-
d a c c i ó n , n o e m i t i m o s j u i c i o de l a obra, la que P0' 
d r á n leer y juzga r á su sabor los lectores de SOL 
SOMBRA, a d q u i r i é n d o l a por e l corto i n t e r é s de 2 pe* 
setas en cua lqu ie ra l i b r e r í a de E s p a ñ a . — G . 0 . 
Igcito tulmu a ñkim Taleotíi dd Pin*, Ispalda di loi dalles, 3. pSK» 
Agente exclueivo en el Perá: LA JOYA L I T E R A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Btotone-
) roe, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 7^ . 
Agente exclusivo en Lisboa: Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaqueri^ 
N« «e devuelven 1©» ©riginalea que ne reciban, ni se abona cantidad alguna 
U B trabajtg que no se hayan encargad*, áiun m el cast de que llaguen á publica^ 
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